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Penggunaan metode kontrasepsi oleh akseptor harus memperhatikan pola- pola penggunaan 
metoda kontrasepsi yang rasional. Hal ini dimaksudkan agar akseptor mendapatkan metode 
terbaik atau yang paling sesuai bagi dirinya. Pola penggunaan kontrasepsi yang rasional juga 
dapat meminimalkan resiko komplikasi, efek samping maupun kegagalan kontrasepsi yang 
mungkin terjadi pada akseptor KB. Data data yang diperoleh menggambarkan bahwa etnis cina 
di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas belum rasional dalam pemilihan dan penggunaan alat 
kontrasepsi.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan 
penggunaan metoda kontrasepsi rasional pada akseptor KB etnis cina di Kecamatan Sambas. 
Variabel variabel yang diteliti adalah : sikap tentang KB, daya beli alat kontrasepsi, penentu 
keputusan pemilihan, sikap petugas dan ketersedian alat dengan penggunaan metoda kontrasepsi 
rasional pada akseptor KB etnis cina di Kecamatan Sambas. Metode penelitian yang digunakan 
adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 98 yang merupakan total populasi. Data didapatkan melalui wawancara responden 
dengan menggunakan kuesioner.  
Uji statistik yang digunakan yaitu uji Chi Square dilanjutkan dengan analisis regresi logistik 
ganda. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara Sikap responden 
mengenai KB dengan penggunaan metoda kontrasepsi rasional (nilai p 0,035). Ada hubungan 
yang bermakna antara penentu Keputusan pemilihan alat kontrasepsi dengan penggunaan metoda 
kontrasepsi rasional (nilai p 0,016).  
 
The usage of contraception method by acceptors have to pay attention to the patterns of rational 
contraception method by meant that acceptors can get the most appropriate or best method for 
themselves.Rational contraception usage also can minimize complication risk, side effects and 
also contraception failure which is possible happened to family planning acceptors. Some of 
data obtained describe that chinese family planning acceptors at sambas subdistric not rational 
yet in contraception usage.  
The goal of this research is to understand some factors related to rational contraception method 
usage by chinese family planning acceptors at sambas subdistric. Examined variables in this 
research were : responder attitude about family planning, purchasing ability of contraceptive, 
determinant of contraceptive choice decision, health officer attitude and contraceptive 
availability with the rational contraception method usage with chinese family planning acceptors 
at sambas subdistric. Explanatory reasearch is used as the method of this research with cross 
sectional approach. A number of subject in this research were 98 of the total population. Data 
had gathered by interview the respondent with questioner.  
Statistical test that used is Chi Square continued by Binary Logistic regresion. As the Result of 
statistical test show there is significant relation between responder attitude about family 
planning with rational contraception method usage (p value = 0,035). There is significant 
relation between determinant of contraceptive choice decision with rational contraception 
method usage (p value = 0,016).  
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